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平成29年度前期 学会講演公開講座研究会 於昭和女子大学（敬称略）
4月14日（現代ビジネス研究所 後援:世田谷区熊本県 協賛:アサヒグループホールディングス（株））
「首都直下型地震発生時の食事について ～日常の食料の備蓄非常時の調理法～」
○第1部 パネルディスカッション「過去の震災に学ぶ，平常時からの食の準備」 パネリスト元世田谷総合支所 地域振興防災担当係長
志村 有司／NPO法人健康フォーラムけやき21理事 小林 陽子／アサヒグループホールディングス（株）CSR部門 松沼 彩子／特別研
究員 古田土 俊男／コーディネーター 防衛大学校教授 矢代 晴実
○第2部 調理の実演「災害時の調理のテクニック」 学生研究員
4月18日（女性文化研究所第153回定例研究会）
○戦時の性暴力と性的搾取 独ソ戦（1941～45年）下のドイツ軍の場合
ハンブルク社会研究所プロジェクト研究員 レギーナミュールホイザー／通訳 東京大学名誉教授 姫岡 とし子
4月22日（ダイバーシティ推進機構 協力:日本政策金融公庫せたがやソーシャルビジネス支援ネットワーク）
「起業家新規事業企画者コース開講記念講演会 女性の思いを叶える起業 ～先輩女性起業家に学ぶ 成功のコツとヒント～」
○ご挨拶／○女性起業家講演 フィッティン株式会社代表取締役 本間 佑史子／株式会社アンサーノックス代表取締役 渡辺 郁／キャリア
カレッジ起業家養成コース第3期修了生 井川 愛／○起業ソーシャルビジネス支援の現状について 日本政策金融公庫 国民生活事業 東京
創業支援センター所長 小池 俊太郎／○キャリアカレッジ起業家コースのご案内 司会キャリアカレッジ事務局次長 木下 紫乃
5月27日（地域連携センター「第1回公開講座プログラム」）
○昭和キャンパスの自然 花木の実昆虫を観察する 教授 常 喜 豊
6月7日（ビジネスデザイン学科 特別講演会）
○オリンピック広報官が語る！2020年東京オリンピックパラリンピックで海外に何を売り込むか？ 文化，ビジネス，広報外交の観点から
公益財団法人 東京オリンピックパラリンピック組織委員会 スポークスパーソン 小 野 日 子
6月10日（地域連携センター「第2回公開講座プログラム」）
○『源氏物語』の自然描写 野宮での別れ 教授 胡 秀 敏
6月17日18日／6月24日25日（文学研究科文学言語学専攻および言語教育コミュニケーション専攻 公開講座）
○DistinguishedScholar・sLectures:CurrentIssuesinSecondLanguageAcquisition
クイーンズランド大学教授本学客員教授 マイケルハリントン
6月21日（第1回FD講演会）
○3つのポリシーの実質化とアセスメントによる質保証 関西国際大学学長 濱 名 篤
6月24日（現代ビジネス研究所 研究セミナー）
○グローバル化と日本の女性 研究員 治 部 れんげ
6月24日（ダイバーシティ推進機構）
「第2回 大学横断イベント2017 女子大学生と社会人で共に考える『女性の活躍できる会社』とは ～そろそろ『女性活躍』の視点で就活を
しませんか？～」 講演企業 朝日生命日本たばこ（JT）武田薬品工業ほか
6月28日（ダイバーシティ推進機構）
「第1回働き方改革フォーラム ～働くことを軸とする安心社会の構築に向けて～」
○ご挨拶 理事長 坂 東 眞理子
○女性活躍から働き方改革へ 残業上限のポイントとは？ ジャーナリスト作家相模女子大学客員教授 白 河 桃 子
○働くことを軸とする安心社会の構築に向けて 日本労働組合総連合会会長 神 津 里季生
○パネルと質疑 コーディネーター白河 桃子／神津 里季生／キャリアカレッジ学院長 熊平 美香
7月1日（地域連携センター「第3回公開講座プログラム」）
○江戸時代女性の化粧道具と折形 真田家に伝わるお道具から 准教授 豊 田 千 明
7月6日（現代ビジネス研究所 研究員サロン）
○社会人と女子大生で考える「日本の働き方について」 学生 和 田 海 月
7月6日（第2回現代教育研究所 英語教育グループ レクチャーシリーズ 講演会）
○アジア諸国と日本でのタスクに基づいた小学校英語指導の現状 Curtin大学教授 RodElis
7月8日（地域連携センター「第4回公開講座プログラム」）
○ベトナムの伝統的衣服 らくらくパンツ（クアン）を作ろう！ 教授 谷 井 淑 子
7月15日（大学院言語教育コミュニケーション専攻 外部講師講演会）
○中間言語語用論 コミュニケーション能力の養成を目指す語学教育に必要なもの
上智大学言語教育研究センター大学院言語科学研究科教授 清 水 崇 文
7月22日（現代ビジネス研究所 公開講座）
○地域とつながるコレクティブハウジングの勧め
NPO法人コレクティブハウジング社（CHC）理事 狩野 三枝／コレクティブハウス元居住者 平川 祥子
7月26日（第1回人間社会学部研究会）
○つながるデータ:書誌情報の流通と情報資源の積極的活用へ向けて 専任講師 横 谷 弘 美
○乳児を育てる父母の子育て生活研究 子育て支援の課題と展望 専任講師 佐 藤 千 晶
7月28日（ダイバーシティ推進機構）
「働き方改革を経営の力へ ～事例から考える，成功する 働き方改革失敗する 働き方改革～」
○イントロダクション／○講演 デロイトトーマツコンサルティング合同会社HCコンサルタント 児玉 都／○パネルディスカッション
パネリスト児玉 都／理事長総長ダイバーシティ推進機構長 坂東 眞理子／キャリアカレッジ学院長 熊平 美香／○ダイバーシティー
推進機構の取組み
8月25日（現代ビジネス研究所 研究員サロン）
〇研究に役立つGDP統計の見方，使い方，作り方 教授現代ビジネス研究所副所長 飛 田 史 和
9月16日（日本トルストイ協会 講演会（兼 第22回総会））
○現代に生きるトルストイの教育思想 熊本大学准教授 苫 野 一 徳
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平成29年度学苑編集委員
委員長 猪熊 雄治（近代文化研究所長）
西脇 和彦（総合教育センター）
猪熊 雄治（日本語日本文学科）
井原 奉明（英語コミュニケーション学科）
田畑 久夫（歴史文化学科）
ボルジギンフスレ（国際学科）
元吉 進（ビジネスデザイン学科）
今城 周造（心理学科）
吉田 光爾（福祉社会学科）
横谷 弘美（現代教養学科）
木間 英子（初等教育学科）
堀内 正昭礒野さとみ（環境デザイン学科）
中津川研一（健康デザイン学科）
原 正美（管理栄養学科）
須賀比奈子（食安全マネジメント学科）
